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Lower Qlasses
WALI.IS, BENETA McAusTER ........ Atlanta
WALTERS, AUGUSTUS ............ Vienna
WALTERS, BASCON ............. Vienna
WARD, AMOS HENRY ........... Elbcrton
WARD, ROY LEE ............ Hogansville
WARXELL, W. A. ............ Pembroke
WARREN, SAKAH CIIKISTIXA ........ Athens
WAYXE, EI.MER MELL, JR. ......... Monroe
WEATHERSHEE, BROADUS HAMPTON ..... Augusta
WELBORN, WESI.EY KEYS ......... Charlotte
WELDON, ANDREW JACKSON ......... Griffin
WESSELS, FREUERICK .......... Savannah
WHELCHEL, JACK DAVIS ......... Douglas
WHIRE, JOHN JOSEPH ........... Albany
WHITE, HAROLD DOUGLAS ......... Calhoun
WHITE, TY Conn .............. Canton
WHITEHEAD, KDXA MAE .......... Atlanta
WHITFIEI.D, WILLIAM HERSCIIEI. .... Carnesville
WHITLEY, JAMES ROGERS .......... Dacula
WIER, ALBERT WALKER, JR. ......... Athens
WILCOX, DAN AUSTIN ........... McRae
WILCOX, CLAUDE OTTO ......... Springfield
WILDER, MARCUS ALEXANDER ...... Hawkinsville
WILKINS, JANE .............. Athens
WILLIAMS, BRYAN JOSEPH ........ Savannah
WILLIAMS, HARRY LEE ......... Stapleton
WILLIAMS, JAMES ELBERT ........ Buchanan
WILLIAMS, OLLIE MAE ............ Hull
WILLINGHAM, THOMAS H. ......... Rome
WILSON, ALFRED TRUITT .......... Atlanta
WILSON, FRANK INMAN .......... Dacula
WILSON, ROWENA ............. Athens
WILSOX, VIRGINIA BOYCE .......... Duluth
WINN, JOHN LLEWELLYN .......... Atlanta
WINSTON, MARY .............. Athens
WISE, MARGARET ............. Smnter
WITHERIXGTOX, Ai.vix ........... Dexter
WOOD, WILLIAM HEATH ...... Tallahassee, Fla.
WOODAI.L, ROBERT DANIEL .......... Cairo
WOODS, AXXE FLORENCE .......... Athens
WOOTEX, WILLIAM EDWARD ........ Shellman
WRIGHT, INEZ WARD .......... Commerce
WRIGHT, JACK MCQ.ELLAN ....... Commerce
WRIGHT, Louis DIXON ......... Cedartown
YOUNG, LEROY SHEPARD .......... Macon
YOUNG, MC-KAY ............. Quitman
year Law
BINNS, WILLIAM HILLYKR ......... Athens
BRUCE, JAMES ROBERT ......... Brunswick
CALDWEI.L, W. E. ............. Atlanta
ELLINGTOX, RICHARD FRANKLIN .... Fayetteville
GRAHAM, DUNCAN SMITH ......... McRae
GRAY, THOMAS STEPHEN, JR. ....... Augusta
JAVETZ, EMANUEL ........... Savannah
JOSELOVE, JULIAN F. ............ Atlanta
JOSEPH, FRED D. .......
LATIMER, WILLIAM CARROLI. • 
LEVIN, AIIXER BERNARD . . . .
RAY, JOE MILTON ......
ROSEXTHAL, MAXWELL • . . 




• • Roanoke, Va.
.... Coleman 




ALMAND, DAVID JULIAN .......... Coiners
CASWELL, PAUL E. ........... llinesville
DICKENS, MARION B. ............ Athens
DOONKR, WILLIAM H., JK. ........ Savannah
LANGFORD, GEORGE WOFFIE ........ Calhoun
RAWLINS, PRESTON ............ McRae
RAWI.S, HEX HILL .......... Wrightsvillc
SHEPPARD, MILIIURN D. ........... McRae
SMITH, HAL M. .............. McRae
TATE, STEVE C. ................ Tate
TERRY, JOHN THOMAS ........ Milledgeville
Irregular Law
ASPI.XWAI.L, HARRY ALLAN ......... Atlanta FAVER, JOSEPH EARL ............ Atlanta
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